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Verdosa 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Variada, tronco cónica, oval o casi cilíndrica. Contorno marcando leve acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda, con chapa en el fondo de leve o extensa ruginosidad de 
color canela. Borde globoso y suavemente ondulado. Pedúnculo: Corto y medianamente fino, levemente 
curvado, leñoso, rojizo, ligeramente ensanchado en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda o superficial, casi siempre en el fondo leve arrugado y ruginosidad 
de color oscuro. Ojo: Pequeño o medio. Cerrado o entreabierto. Sépalos compactos en su base, triangulares, 
con puntas agudas y vueltas hacia fuera o bien entrecruzadas. 
 
Piel: Fuerte, poco brillante. Color: Amarillo verdoso a amarillo oro. Chapa ausente o muy levemente iniciada. 
Punteado abundante, vistoso, a veces en su ápice con rayado circular. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y cónico alargado. Estambres cortos, insertos en su mitad. 
 
Corazón: Grande, desplazado hacia el pedúnculo, bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas con rayado 
lanoso. 
 
Semillas: Mas bien variadas de tamaño y forma, con fibras lanosas pegadas. 
 
Carne: Color blanco crema. Crujiente. Sabor: Levemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
